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большая встречаемость неполных семей, семей с низким материальным до-
ходом в группе НБА.
 101. Влияет ли исПользоВАние нУклеинАтА 
В комПлексном леЧении нА конЦентрАЦиЮ 






Цель исследования – определить влияние Нуклеината в комплексе базисной 
терапии на концентрацию интерлекина-8 (ИЛ-8) в сыворотке крови школь-
ников больных бронхиальной астмой (БА).
Материалы	 и	 методы: Исследование проводилось дважды слепым плацебо контроли-
рующим методом. Обследовано 98 школьников. В І группу вошли 47 детей, 
которые в комплексе базисной терапии БА принимали Нуклеинат в дозе 
0,25 г в сутки 21 день. ІІ группу составили 51 больных, которые принимали 
плацебо. Пациенты обеих групп за возрастом и полом не отличались. Всем 
детям проводилось иммунологическое исследование крови ІІ – ІІІ уровня, 
оценивали уровень ИЛ-8 в сыворотке. 
Результаты исследования анализировали с позиции клинической эпидемио-
логии. Риск реализации события оценивали за показателями относительного 
(ОР) и абсолютного (АР) рисков, соотношения шансов (СШ) и их доверитель-
ных интервалов (95% ДИ). Эффективность лечения определяли за сниже-
нием атрибутивного (САР) и относительного (СОР) рисков, а также мини-
мального количества больных, которых необходимо пролечить для одного 
положительного результата. 
Результаты	исследования: При использовании Нуклеината в базисной терапии больных 
на БА школьников ОР снижения концентрации ИЛ-8 (5,3 пг/мл) составил 2,6 
(95% ДИ 1,8-3,8), АР – 0,45 при СШ – 6,8 (95% ДИ 3,7-12,6). Под влиянием Ну-
клеината САР регистрации повышеного содержания этого цитокина состави-
ло 93,2%, СОР – 65,3% (95% ДИ55,1-74,5), а МКБ только 1,5 (95% ДИ 0,1-6,3).
Вывод. У больных на БА школьников при повышении концентрации ИЛ-8 
в сыворотке крови следует оптимизировать базисную терапию за счёт Нукле-
ината в дозе 0,25 г в сутки.
 102. генДернЫе осоБенности мониторингА контроля 





Цель	исследования. Оценить гендерные особенности мониторинга контроля бронхиаль-
ной астмы у подростков.
